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continua serie sumtum). intra quod; Ibiisosd, in-
tra duas hebdomades, inom: rouobcsd on solme suursrt ju(j*
l&a, Fuusaubesa neljd ussisFca. d) habitus, in quo: en \a*
noisnnsa propr. est in sit ibus Juis i, e. vald sitit , on l)\U
n>dsd incimasa vid god syrka, niittu en aitasa, mle£ tnansi
tetsa. e) modus & sere inflrumentum, quo: atsa snslli }U>
tuisa ja juavtsnFstsn tiden sornottes med, i , under glam oeb
prat, cldd leibcsa, ilosd i lugn med noj.
Exterioris a) locus ad supersiciem, ubi; en Poitscdsh!
Juper vt sa, pd bordet , pesiosld in agro i , pd, patd on tlt-
testa, mies (sittcdCia titassa vid god lagenbet, talosta, on tc=
Ossa 1. tescmisittd under arbete , CII suffivi i vdgen. b) persb-
na 1. res cui quid adefl i. e. quae quid habet; ininustd 011
propr, apud me est i. e. mihi esl, habeo, bos mig dr,jag bar 14),
14) Hcic loci observetur, linguam Fennorum plane carere
Verbo, quo Latiu. possdeo , habeo , svec, dga , hasva
(Iride transferantur, hujus vero possestionis notionem
a nostratibus ope Verbi ossCt, esse, vaa, cum Calibus
Nominalibus tripliciter conjungi soliti d> (ignari, ita sc.
ut a) Possessvus (Genit,) adhibeatur, ubi sermo esl de
re postid nda in g; nere 1. it,definite e. c, jjslnun 0(1
ndlsvl, jsmo, ito, sjaht ic, propr. tuou ecri q vsetva,
itsyipie scc. mei ejl, vel (quia Aclj diva Pronominalia,
qualia Lat. meus, tuus, sinis , nojler, vejler , svec. rnin ,
Ain,sn, vae, eder in ore i ostratium haud occurrunt,
eorum vero loco non suffixa solum pronominalia, mo-
do Hebraeorum, ctr. supra pag, 26 not, sed, majoris
emphaseos causa, modo (ere Graecorum, interdum ap-
poni solent vocabula mimin, simin, sjvlnen, meiMn,
(jetNln, quae Poslestivi 1, Genit, lunt Prono-
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sutrnssd on sttsid siensi i bunden dr, hin:den bar, siemoisesta
sarso.t format pd hdsten. c) cempus indefinitum. quando,
circa quod, quo 1, tiossii nociu om natten , pdimdflid, Cts’Clssit
ajaatla, vid,'i rdttan tid, tdfld sjctsctld pd stunden , en 11'i si
minum personalium mimi ego, simi tu, sidi! ille, illa , U1C
«oj-, tC vos, sio iUi , illa:,) mea est esuries, Jitis, meum ejl
gaudium, dejiderium i. e. i?/? mihi Jitis, esuries , gaudium,
dejiderium, vel propius Gallor, sili saim , sois, froid,
envie, dessein &r. /ng har lujl, bnjhan &c. sinutl 0U
lupa tcsisid <rou scrn e7U\eujis, tui est si est si tibi
ejl venia, har los, tiUstdnd: isdn OU ilo ga-
srsir e/? i. patri ejl delestatio, sadren har: mcisidn 0U
atsa mennd nojlri si nobis est tempus, vi hasve tid,
£?£* dr tid ffr oss: lapseil OH unit b) Locativus Ex-
terior vero innuat rem postid-ndam extra, ad exterio-
ra corporis politam e. c. minusta en rasiaa, sinusta
ruosaa, sidncssd maasseita piopr. apud si ad me, u
illum i. e. mihi, tibi, illi ejl 1 habeo, habes, habet: hos,
pd, vid mig, dig, 'honom dr, jag, du, han har, tsinisi
scad ornat sauniit silmcit, soiralla tarsat format, & c)
Locativus Interior d.nique involvat rem postidendam,
intra, in interioribus litam e. c. mislUssa 011 l)limd
sieilst in m° est i. e, mihi est vita, uti mig dr, jag har:
isymisessd on saffl osaa in homine si homini sunt. Quam
Vero in notione poslesiioms diversa diverle exprimen-
da curam, exteris plerumque insolitam, Fenni in-
curiolius loquem.es, hodie haud raro negligunt. Loca-
tivo Exteriori sere ubique utentes e. c, millUsta Ott
ndlsd, siala, sidnesld ilo, lapscssa uni, minuaa on
sciimd &c. nem; antaa minutie suuta, ei ole
sinuKe lumassinen pro minun, smun.
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tnetstsldnsd. d) habitus, in quo: en sssttbdfld mielesld vid
go:it mod , Isilisce sUWPdCd (aliis sssivdltd Abi. Ext.) luktar
(as) godt e) modus, quo quid efficitur: tt)dfltUdd sstoQd,
gesto n avbete, tdfld tsUDiIssa 1. taenia pd detta s tt , sttUin
Oimitsa£ gestam, medelsl: unde s) initrumenrum. quo quid
efficitur 19); strjoistm ssinttildn malosla in luce candelae i.e,
ope ucis Jcribo, vid, med Ijus , lot sirpcsld perrussit ad h-
pidem, ope lapidis , lapide, flog vid, csnot, pd, med Jlenen t
tdppescssidt mtesdstu pd, stted sahel, tffl IPeilsiJd, med festi s:
nec non g) pretium, quo emitur: petila rasuisid med. sor
peststistgar, sal sssttvdfld sstnnasla. En causam, cur nomine
Mediativi apud Vhael hic venit Casus; cujus vero vel ul-
tima relationis species in generalem, supra indicatam, sere
coit Duae de cetero denominationes cum eidem Calui
(terminationi) tribuere haud sas sit, eam, (Locativ. Ex-
ter.) quae in plurimas ejus quadrat relationes, nos aptio-
rem rati sumus.
IV, Qualitivus & Qualificati’ ns, uterque qualitatem,
habitum, formam subjecti, Objecti & Piaedicati indicat,
15) Oblervandum de cetero est, notionem instrumenti laepc
lateie in relatione loci, caulae, modi, materiei, &c. e.c.*
suolt ndlsddn, ireteen, dog i svdlt , i vatten, mor-
tuus (ex) same , in aqm i. e. sames, aqua instrumen-
tum, quo occilus est, efficit: item suolt (jCUWilsffrt,
mitctitstd mortuus (ex) vulnere, veneno i. e. vulnus,
venenum est inllrumentum mortis: item suost sobasil
mortuus in bello i. e. bellum erat mortis cama, instru-
mentum. Unde sit, ut Fenni relationem instrumenti
non sotum ope Locativi Exterioris, sed ope etiam il-
lativi, Ablativi & Locativi Interioris haud raro ex-
primant.
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sd quaestionem; qualis? ea tamen observanda disserentia
ut Qualitivus innuat rem, qualis jam est i, e. formam,
qua quis in agendo vel patiendo jam esl indutus: Quali-
ficativus autem (pectet rem, qualis sit. i. e. formam,
quam quis per st pnsi actum quendam est receptoriis, id-
eoque saepe sinem, consiiium, scopum facti involvat.
Utrumque horum Caluum Lasni jam per Nominativum,
j m Dativum, jim Accusarivum rei (eu modificatum (i. e.
per duos Nominativus. Dativos vel Accusativos) reddere
solent, (ed ira, ut Qualitivus vocabula e'siste r Graec. av s
in sia , loco. suecor. sds>m , vorande, Germ. ais , wdhrend:
Qualificativus autem Praeposi ionem in, >vec. sili, i, (ubi
hae non morum, (ed sinem, consiiium facti ind eant) vel
exoresse vel tacite plerumque comprehendat e c. unui»
Dana tllQCKUI luuscuisss, sinis (exsistentes) s/pientes s'n sa-
pientes) evadimus, (varande, (asom ) gamma/ hlir man (sili)
vis, sstnisir.sit bemimi, natus dominus (lam exsistens. instir
domini), sdsnm berre , st [sinisini)t sierrctssi ut dominus siat
(in dominum), sili be re, pslppma ben siliae Idssi sacerdoss jam exsistens) eo prosestus , sed piljnssi sido firme ssisst ut
sacerdos sit, s'aeer otio singatur, on imiietena & niuiPtoffl
memor ia st tn memoriam , pipdll ssipseiUUU, (ed ossui l(ip.
sessent. — Patet igitur ex his ratio, cur Casus Vhaelii
Nuncupativum st sassivum 1. Mutativum (qui ambo sor-
mam rei qualis esl st qualis sit amplectuntur) illum Quali-
ttvum, hunc Qnalificativum appellandos putavimus, bunt
vero relationes speciales;
Qualitivi; a) no io exsistentiae (varande); sosibdtid
sstnssti, risagnn suosl, pauper (exsistens) natus . dives (ex-
sistensj mortuus , oestin herooisen sdbana, m6in libcuoana
emi equum macrum , vendidi obejum. b) vices 1. habitus,
quem quis habet: on mtnusffl muisstomi esi mihi memorix
(quod monet), on jiessd opcttajtmfl esl ibi do&or, dosioris
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vicibus sungens 16), sili si Uti sitna inflar ovis prosectus, c)
ordo jam exsislens msimdifflld, totjenn, /oco primi . se-
cundi (exsislens), d valor & pretium cum verbo aestiman-
di jvtdd: p scdlt sebrositsmi censeo bonum (esse). e) tempus
indefinitum ad quaestionem: quando? loco sere Locarivi
Exterioris; wenilcend untrnma exsdente 1 manente anno pra-
te> Lisso , under loppet as, me-an det varade , tdndpdlld , sili0-
IHCJIsl. Uiximus vero C.ssum hunc heic pro Locativo
Ext. adhiberi, nam disserentiam inter utrumque, de tem-
pore usitatum (menneend njitonna & mennecsld nmoscesln,
tdnd siCtsVnd & tdfld sietPsssd) aliam nos indagare haud va-
luimus, quam quae inreresl inrer phrases l.atin. manente
anno & (in) anno, ixsisinte hora & in) hora, stssd njnnssil
& stnd ni sami under den tiden & viedan den tiden varade:
quae quidem parva omnino esl; unde edam promiscue
hisce Casibus, de tempore usitatis, Fenni saeoe utuntur:
Qualitivo tamen saepius. Csr. Hildeen 1. c. pag, 13.
QuaHficativi : n) slatus, habitus, quem quis per &
posl *actum quendam. excipit; rdtlFee tomtlssi in pulverem
16) Disserentia igitur interolF haud negligenda inter suti Dsl
pnppt ej} sacerdos & 011 papoilUI sacerdotis loro , vici-
hut sacerdotis sungens
, sasom prejl: sc 011 sirsso &
sivssonn. Ecce tertium s\ miorum Ertedicati expiimen-
cii iiHvlum, ab exteris laepe neglectum (ctr. supra pag,
20, not. IU). Cnnlusionis de cetero evitandae causa,
probe oblervetur locus, quo ponatur hic Casus Qtia-
1 tivus, formam jam subj cti jam Dilecti exponens e, c.
I)dn nni (Aboens. nnei) sidnen tvanbona uxorem duxit
iUvn senem (jam ex ilt-m.em) & sjdtl sancti
Pini senex (jam exsutens) duxit.
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redigitur , milltfflU smmitssi pulcher (in pulchrum) sa&us
est, tlllee silpidsst Juperbus sit. b) consilium, sinis, (copus,
quem quis intendit; on minussa muitstosst in memoriam,
ut moneat, olsoen stnusse ilossi sit tibi gau io 1. in gaudium,
antei pantisst pignori 1. in pignus, c) oido, quem quis
excipiat; ensimmdisesst, toisesst, miimeisesst, primo, secundo,
ultimo i. e. ut sit primus &c, d) tempus, in quid; rissaus*
ta tnsianncffl' muoPessi divitias in mille annos, so tusende
dr , saat ruosna soU)Pcssi puimdsst. e) valor & pretium cum
verbis aestimandi; lutssi sen mies)es(i censuit num-
mum, virum, luscc sstnnisst.
V, Dese&ivus 1. Caritivus desectum 1. absentiam rei
denotat, ideoque Latin, sine, e.\pers , svec utan, jorutan
involvit e. c. rahatsa 1 rasjslta sine pecunia, epdilemdtd sine
dubio, ei se pddse sitolemata, jos ei pddjjstt (pro
sstntstmdid.
VI, suffixivus (vel si mavis, socialis, quia societatis
habet relationem, Latin. unactim , cum, svec, tillika mcd,
jemte , med innuens J peculiaris est haud minus in eo
quod nunquam nisi cum suffixo Pronominali conjunctus
adhibetur (unde nomen a nobis ei datum), quam in eo
quod permulti Fennorum non nisi Plurali hujus Casus
forma uti solent e. c. jusjsrt suorminensa jumentum cum
■onere & onenhus suis: lllled ivauiiolnensd maritus cum uxo-
re & uxoribus suis: mina lapsmenl ego cum silio & siliis
meis Alii tamen haud pauci dicunt in singul. suornul*
nensa, matmonensa, lapseneni, in Plurali vero suorminen*
sa, roaimoinensa, lapsstieni: quod forte rectius.
VII. Casui /Idverbiali (qui Numeri haud agnoscit dis-
serentiam) duas nos terminarones in <in & *£ti subjeci-
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mus, quia eandem relationem, modum sc quo quid sit,
ad quaestionem; quomodo? qua ratione? exhibent, ideo-
que Adverbiis modt 17) linguarum exterarum respondent.
17) Ne vero quis urgeat, terminationem hanc Fennorutn
Adverbialem (quia ope Adverbiorum ab exteris ple-
rumque reddi solei) non inter Casus Nominales, led
Adverbia esse reserendam. Ex ea namque, quam de-
dimus, Caluuni definitione patet, terminationes Nomi-
num quascunque sinales, modo consiantes sini & per»
peiUce, suam involventes relationem p culiarem, Ca-
suum nomine venire debere. sic e. c. Lat, pulchre ,
dost-, caute , male , bene , sortiter , feliciter , sapienter ,
vir, Iter sic. Casus paene Adjectivorum Advetbiales
nos cenlemus. — Indolem de cetero & sinem Adver-
biorum in genere si ptopius examinaveris, eadem o-
rnnino si per se non nisl victs obire Casuum Nomina-
lium (PicEpositionum), vel inde doceris, quod in No-
mina vera facillime resolvi possunt. si cum his saepis-
sime alternare lolent e, c. ubi pto quo in loco , unde
pro quo ex loco , quorsum pro quem in locum, illuc pro
illum in locum , bene pro bono modo , heri pro hejlerno
die , sortiter pro sorti modo 1. (cum) sortitudine , &
sic cetera & Latinor. & aliorum quorumcunque idio-
matum Adverbia. Csr silv, de sacy Principes de la
Grammaire gener, part. I. cap. X, & Vater Lehrb. d.
aUg. Grammat. pag. 189 sq. Quibus addas, quae da
origine & indole Adverbiorum bene disputant Vater
Hebr. sprachl. pagg 447 & 481 iq. nec non Dahl
Grarnm. Graeca pag 354 sq. si Gramm. Lat. pag. 111.
Ex bae vero Casuum Nominalium & Adverbiorum
concotdia facile colligitur, necesse haud esse, ut Ad-
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Formantur vero hae terminationes synonymicae ex quovis
verbia unius linguae per Adverbia alius reddantur,
nihilque obesse, quin Adverbis plane careamus, & No-
mina ubique illorum loco lubllituamus. Ruit igitur,
cx lententia r.ollra, theoria D;ni silvsrstolpE {Hns-
vudgnmderne sor allm, sprakldran pag. 13), qua Ad-
verbia necessarias censet lermonis humani partes: quae
namque non nili informes, indegeltae, rudes, anomalae
(contracta' plerumque & elliptica?) Caiuum Nominalium
formas, tenere omnino exortm, nobis videntur. —
Vocabula quidem Fennorum in claslem Adverbiorum
a Vhael rdata, pleraque Casus esso Nominum varios,
ex terminatione cujusque facile dignoseendos, oppido
pa es, Alia amem per contractione n sunt exorta e. c.
tdndpdnd pro tdnd pdircdnd aeque ac hodie pro hoc die,
ctemmd pro ebemmdssi (;.t abi loqui solent Fenni),
siisatied pro susa ticst, mitdnutsts pro misd nuissaa.
Alia ellipticas sunt loquendi formulae, vel regulares e. c,
sti&en pro stifien poissnan, tu ossa pro (upssn pucseCsa
J. pais Ossa, vel irregulai• s e. c tdnilC p o tdssC ptssi
suste, simie pro, sisse pnisatsc, stesta pro sicta paisnsia
.& s. p.
Quam vero Nominalem ■ indolem & originem nonAdverbiis solum, led Conjunctionibus etiam Fennorum
haud paucis {dc Prmposuionibus inlra) competere puta-
mus e. c. sistd Casus esl Locat, a se, Cttd Quantir. abesso jos, jostei, jesei sjosa, joCsa ci, josa ei) ab josa,
tosin Adverbialis a tosi, Utili Adverb. a se plur. ue,
stlin Adv. a susrt, sen tds)scen &c. Latin. item quo,
quod, ergo, qmmobrern, quare, propterea &c. nec non
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sere Nomine Fennico, ita ut illa in stiti ex Adjectivis
tantum, altera vero in *in ex substantivis proprie, nec
non ex Adjectivis quibusdam simul cum illa sit usiraca e. c.
ItHUsiain modo surium i. e. surtivi . suimln jahl'0.11 modo
siccorum pedum i e. sicco pede , hstann nudsn bona mente ,sponte, sinini isti pulchre , stimosti decenter, pahoin 1 pasints*
ti male, silubin 1. (jsirodstt bene (unde salurandi formula:
jdd ssfflbdsti sc. eldmddtl, resles bene viEiurus i, e, vale,
sarvds adieu ig).
Gallor, a cause , a ce qui &c. vera sunt Nomina, qua
ustim quidem syntacticum, non vero qua originem &
naturam etymologicam cum Conjunctionibus cognata.
Ex his eruitur, nihil quidem impedire, quominus ser-
mo humanus vocabulis specialibus, Adverbiorum &
Conjunctionum nomine proprie venientibus, sere ca-
reat, horumque loco Nominum Catus adhibeat. Male
igitur genio linguarum tpecialium exponendo consti-
lunt Grammatici, qui formae adhaerentes Grammaticae
Latinae 1. Graecae solitae, aequalem (octonarium 1. no-
venarium) in omnibus linguis pnestipponunt numerum
partium orationis i. e, classium etymologicarum, quae
namque ex indole cujusque varia varie dijudicari &
definiri desient. Patet vero simul, quam lit neccsla-
rium, ut in Grammatica quavis conllruenda, natura
vocabulorum etymologica ab usu horum lyntadtico di-
ligencissime diseernatur & utrumque per se exponatur.’
18) Calibus Ferinorum jam expolitis, theoriae nostiae ulte-
rius explicandae causa, sequentia addere las su ob;er-
vata, methodum Caluum construendorum, a nobis am*
plexam, serientia;
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Ordinem denique Casuum Fennicorum nos disposui-
mus & ex mutua relationum cognatione, ita ut Casiis
I. Relationes Nominum & Cisus duas nob:s visae
si ni res va de diversae, uleoque in Grammatica linguae
cujusvis diligentissime diseeruendae. Relationes quippe
omnibus linguis sunt communes, ubique conslantes, &
numero & indole inter sese limiles. Calus vero No-
minum non sunt nili signa 1 Characteres relationum,
ejusmodi, qui ex i piis consiciuntur Nominum termina-
tionibus, ideoque cuique linguae speciali proprii &
numero indulcque varii. ’ Cbaracteristiiche Zeichen ei-
nes solchen Verhaltnisses pslegen dann, wenn sie am
Ende der Nennworter selbst angebraclit sind, Casus
genannt zu werden” Vatcr Hebr, sprachl. pag, 162.
Ut igitur signum qnodeunque dissert non lolum a si-
gnato (re d signanda), s d a signo etium quocumque
alio, ita Casus Nominum nec cum ipsis relationibus
designandis, nec cum Praepolitionibus (quae quidem,
aeque ac Periphrales etiam signa sunt relationum, sed
alius omnino indolis, cir. supra pag, 2, 3, 4) sunt
consundendi.
II. Qua vero observata disserentia, facie patet,
fieri sere haud putui&se, ut quaeque relatio diversa di-
versum nacta eslet signum (Casum ). Prtepolit.) libi
proprium i. e. ut tot adlint signa (Cas. 1, Praspoi.)
quot res designandae (relationes). ’5Egeniliga Ka,us,
genom sorandrade former eller andeller, Ikulls kunna
vara lika sa manga, sorn det gilves olika slag as sor-
hallanden: men i den haodtlsen blesve mangden as
lormtorandringar i ett sprak ytterligt svar att militias.’*
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duo subjecti & Objecti praecederent, dein bini Allativi,
Moberg Forsok sili en Lcirobok i Allm. och svenjka
Grammatik, stockh. 1815. pag. 30 nor. Relationum
enim numerus cum centuplex sere 'it, & propter va*
rictares interdum minut ssimas, haud facile definiendus;
necesse suit, ut linguarum auctores (ne numerus si-
gnorum supia modum augeretur) uni signo plures tri-
buerent relationes designandas, plus minusve inter sese
assines, varie juxia cujasque linguae usutn & genium
originarium conlociatas. ”I)ieser Verhaltnisse der hin-
zutretenden Besiimmungen lind zwar sehr viele: aber
sle sind, bald mehr, bald weniger, unter einander ver-
wanclt. Der Mensch sahe sidi zur analogischen Be-
zeichnung ahnlicher Falle geleitet, und es isl natiir-
lich, dass Eine charaderillische Form (Casus) mehrere
solche Verhaltnisse andeutete. Es wiirde ein Wunder
im spiel gewesen sein, wenn alie sprachbildenden Natio-
nen itnmer dieselben Verhaltnisse ahnlich gesunden, und
die sestgesetzien Zeichen (Casus) immer gerade dieselbe
Vielseitigkeit der Bedeutung erhalten hatten.” Vater
1, c. csr. supra pag. 24 not. & pag. 27 not. 12. Exem-
pla vero hujus TroAvaripixs uberrima praestat Grammatica
linguae cujus vis, vel Calibus, vel Fraepolitionibus ornatae:
Fennorum vero Casus haud paucos plures innuere re-
lationes, non nisi ex contextu dignoseeudas, ex allatis
patet. sic Nominat, nec non Quantit, & subjecti, &
Objecti & praedicati & Compeilativi exprimunt relatio-
nes: item Locativ. Exterior, Ablativus Interior &c. plu.
rium sunt relationum signa. Hinc vero limul colli-
gitur, peculiare quidem, non autem absonum quid in
eo esse, quod nostrates Objectum Verbi totale per Ca-
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Ablativi &c, sequerentur, & ex derivatione terminatio-
sum (terminationem) Genitivi designant, i, c. signum
relationi Genitivi proprium, litrul ad Objectum V rbi
exponendum adhibent (csr. iupra pag. 1g not. rn c non
pag. 25 & 26), band aliter tere, ac Latini dicunt;
potiri rerum , oblivisei injuriarum, egere consini, m‘-mi-
ni ssie hujus rei &r. si Graeci; tjxcixre /Bcrje, ru%«v rev
sTsaivcv, <sco sieogeci &c. Non enim vtiba tantum, ut
habet proverbium, sed signa quaecunque valent ut
nummi; st volet usus, quem penes arbitrium eli, &
jus si norma loquendi.
III. Casus igitur & Terminationes Nominum cum lint
lynonyma, patet illos in lingua quacumque nec plores
nec pauciores esse numerandos, quam ibi adlint Ter-
minationes Nominales variae, variaium relationum notae.
Omnis namque terminat.o diversa, modo conslans iit
& perpetua, diverlam innuens relationem, dive;sum
conllituit Casum: una vero Terminatio, plures ctsi am-
plecteris relationes, in plures numquam redoleatur Ca-
lus. Grammatica igitur e. c. Graecorum Ablativumagnoseere haud pot.-ll, quia terminatione eant huic
Calui propria, peculiari. In lingua contra Gennan, e, c,'
sici guter & d.r gute Mmn , nec non svec. bok &
boken , brbd & brodet. eundem quidem conlltuin t Ca-
Ium, sed diverlae Formae. Fennor item &
tbieraanu, roleraeten & nsleraitten ion sum mii va-
rii tates dial ctormp, ejusdem Calus. Latin, vero: ejus
indolis &l ea indole in cund-m coire hiud posiunt
Calum, nam ex parte tantum sum lynonyma, seque ac
Fennor, Nominativus & Quantitivus.
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nam mutua, ut Nominativi sing. & Plur, ceterorum quasi
IV. In numero vero Casuum, linguas cuicumque
piopiioriun definiendo, haud quidem terminationibus
unius alteriusve Nominis, sed analogi* potius omnium
omnino Nominum adhaerendum cenUmus. In omnibus
enim linguis Nomina occurrere iolent anomala, omnes
linguae Castis (terminationes) solitos haud agnotcenlia,
s c e. c. Latini nullum quidem habent Nomen sex di-
diversis terminationibus ornatum; ex Declinationibus
veYo” linguae inter se collatis patet, eam ex origine eo
tetendisle, ut sex Calium sbrnias diversas adoptaret.
Germanor. item sere non nili Masculina Adj-divorum
1(ghitee, es 3 \em y en) hodie quidem quattuor recipiunt
terminationum varietates: ex his vero, aeque ac Pro-
nominibus (srsc, rheiner y mir, mich) apparet, linguam
quattuor potissimum adamare Calus. Praedantia vero
linguae Fenmcae Vel in eo haud parva cernitur, quod
perpauca tamum habet Nomina, quae omnes quattuor-
decim Casus, bene ddignatos, libi proprios haud pa-
tiantur, A iveibialis tamen subilantivorum (non Ad-
jectivorum) haud raro, nec non suffixivus & Desecti-
vus interdum hodie n gligtmtur vr 1 Arer cireumscri-
buntur e. c. s)st odfld miesessd, slltustssa jalmotssil pro
sisiimn mielin, Fuhuin jaircoin, miee uniimonsa sdnsa
pio uHstmonensa.
v. M thodus de cetero Ca silum consiruendorum, no-
bis cum silv. de sacy, Vater, slLVERsmtPE (eide
op ra supra cita a) coumunis, plane contraria cst de-
finitioni Casumu a C-II, I asl (Gramm, Graeca p. 161 )
& MOBERG (>, c, pagg s 50 & 32) amplexae, qua Ic.
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themata, agmen ducerent- aliorum vero illi, qui saepius
occurrunt, praemitterentur, usu autem rariores uluma
asserrentur.
Regulae vero, quarum ad normam Casus assati ex
Nominibus variis formari (olent, i e. Formae Declinatio-
num ex Grammatica Linguae ediscantur.
11. De indole Prcepositionum Lingua Fennicoe.
Alia relationum Nominalium designandarum via, ex
consensu Grammaticarum, sita est in uiii Praepositionum.
Quibus quidem linguam Fennicam sere carere ig) poste
putet is, qui perpenderit, nostrates non Casibus tantum
Nominum abundare, led horum etiam haud paucos duas
simul, immo plures innuere relationes divertas, ita ut
Casus & ipsie Relationes (haud Terminationes) Nomi-
num synonyma censentur. Hujus autem, in disFicuha-
tes vix evitandas abeuntis, ideoque ut nobis videtur
improbandae methodi detectus & incommoda cura supra
jam pagg. 14 & 15 not. breviter exposuimus, in ea-
dem resutanda ulterius commorari haud liceat.
ig) Bene Broder: ”De (Prepositioner) bestamma det sor-
hallande, hvaruti det samma (Nomen) (lar med ett
annat ord. Vi hade dem ej as noden, om vi agde
sa tranga Casus, som svarade emot mojeliga sorhallan-
den.” Praei, Grammat, sor Lcitinjha sprak, as Broder,
dsvers. at Lundblad pag, 134.
